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STUDENTS
THE CLASS OF 1979
The 1 9 7 9  yearbook is warmly dedicated to 
Drs. deLahunta, Short, Hornbuckle, and Smith 
in appreciation for their outstanding contribu­
tions to our educations.
Dr. Alexander deLahunta
Dr. William E .  Hornbuckle
Dr. Donald F .  Smith Dr. Charles E .  Short
6
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Phil Freedman
" O f t e n  the  best m an  fo r a job  
is a w o m a n ."
" W e l l  you can  c a l l  m e R a y , and you 
can  c a lI  m e Jo h n n y , and you can  c a lI  
m e Johnson , bu t you  d o e sn 't has to 
c a l l  m e J e f f . "
Go on , I N E V E R  fa k e  the  T P R .
Kay Lin
7
Bob Binder
" I f  I w a sn 't  se r iou s, I w o u ld n 't  be 
la u g h in g . "
. . .  and y o u ' l l  f e e l SO  m uch  
IC U .
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H e a lw a y s  m akes  m e  s le e p  on the  w e t spot
MELISSA BEHR
" T o m o r ro w  is an o th e r d a y . "
Michael D. Keem
F a m ily :  M a ry  B e th , C h e lse y  and E rin .
" A  q u it te r  neve r w in s and a  w in n e r neve r 
q u it s . "
Now  d o n 't  w o rry , D r. K o b lu k , I 'v e  go t e v e ry th in g  under co n tro l
W e 're  ju g g in g  her fo r a c la im in g
Peter C. Korten
" N e v e r  g iv e  up, th a t 's  the  t r i c k . "
Prognos is: G ood  to  e x c e l le n t ,  i f  beg in s 
a m b u la t in g .
O K , W h e re 'd  th e y  h id e  the  udder?
10
N ow  th a t 's  I ta l ia n !
Rick Lengemann
" B o b ,  h ave  you go t a p ig  fo r m e  to  c a s t r a te ? "
tv \ rlr;
A y e  -  m a te y  . . . sh ive r 
m e  t im b e rs !
David Dunn
Bob True
C a rm ila x  fo r  r in g w o rm ?
M ost m e m o ra b le  e ven t: L a y in g  down the 
ru bbe r f lo o r  in  the  L a rg e  A n im a l C l in ic
Crager J. Boardman Jr
" W e l l ,  e xcuuu se  m e!
s it  dow n , supper w i l l  be re a d y  in  a 
m in u te
T h is  is w he re  I s it  w hen I w a tch  
" S e s a m e  S t r e e t . "
Natalie Tarlach
"H a p p in e s s  c a n  be found  in  the  s m a ll th in g s  o f 
l i f e  . . . - b u t ,  the  b ig  th in g s  a re n 't  bad e it h e r ! "
12
Carol Cookingham
Ju s t d o in g  w ha t I do best
Richard J. Stein
“ A  stud iou s guy  whose fu n  is 
n e ve r in te r ru p te d "
Martha Demson
11 W h a t 's  a  fo u r le t te r  word 
fo r 'p u sh in g  up d a is ie s 1? "
Eric Davis
" H a p p y  t r a i ls  to  you , u n t i l w e m ee t a g a in . '
k.<
Jack Zeh
1 'I  w ou ld  I ik e  to express a p p re c ia t io n  to  the  
fr ie n d s  and te a che rs  who have  h e lp e d  m e 
b e co m e , because  o f m y  n am e , la s t bu t not 
le a s t . "
W e G re ek s n e ve r le a v e  our b uddy 's  
b e h in d .
Guess w h ic h  one o f us is d e a f and w h ich  
one is dum b.
Kevin Wolfer
IS
A non .
and the  cow  w ith  the  d o rso m e d ia l s trab ism us ju m p e d  o ve r the  m oon .
Ju s t p ro m ise  m e  th a t th is  w o n 't  be in  the  y e a r­
b o o k , O K ?
Deni Charpentier
" I t ' s  no t the  s iz e  o f the  dog in  the  
f ig h t ,  i t 's  the  s iz e  o f the  f ig h t  in  the 
d o g ."
B e fo re  you can  tre a t  an a n i­
m a l, y o u 'v e  go tta  be one .
A p p ro a ch in g  L D  50
Steve Sanford
" K e e p  l i f e  s im p le  -  w ork ha rd , 
s tay  a  l i t t l e  c r a z y  a lo n g  the  w ay , 
and m a rry  a w om an  w ho 's  in to  
b e in g  a  " M o m . "
17
Roger B. Kunz
" N o  sw ea t, I c an  h a n d le  h im . "
G ee , S a l ly  L a n g , age  16 , sounds good.
H e 's  no t a  ro a re r, he lo o ks  l ik e  a  f la m e r  to 
m e .
Alexandra Williams
" C A W A B U N G A ! ! !  A  ch a n c e  to  c u t  is a ch a n ce  to 
c u r e . "
1 'I t  take s  a b ig  w orm  to  c a tc h  
a b ig  f is h . "
J.C. Palermo
M e ?  S te a l you r ro p e ?  N eve r!
P - a - r - d - o - n
Quentin Llop
" I n  w a tc h in g  the  en thu s ia sm  to  d o - a l l -  
p o s s ib le , I am  re m in d e d  th a t th e re  are 
v ir tu e s  w h ic h  b e co m e  c r im e s  by  e x a g ­
g e r a t io n ."  D um as: L E  C O U N T E  DE 
M O N T E - C R I S T O
19
" T h e  best th in g  abou t sen io r yea r is . . ,
the  ro u n d s ."  studen t exp re ss in g  d is s a t is fa c t io n  ou ts id e  the  D e an 's  o f f ic e .
Artie McCormick
I  d re a m t I w en t to  s choo l in  m y  
M a id e n fo rm .
Joe Milligan
11. . .  A n d  th a t re m in d s  m e , the  n e x t round is on m e . "
. I
Michael Murphy
M ost m e m o ra b le  e x p e r ie n c e : B e a t in g  D ave  
Dunn a t h a n d b a ll
W ou ld  you  buy  a  used d o g g ie  c a r t  
fro m  th is  m an ?
" L o v e r s  and o the r s t r a n g e r s " -L o r r a in e  and D ean  Peterson
Lorraine Peterson
Tom Munschauer
" I f  you  c a n 't  lau gh  a t  y o u rse lf , 
y o u 're  no t v e ry  f u n n y . " W he re  a re  m y  p a p a l su rg ic a l 
g lo v e s?
I ' l l  ask the  M o th e r S u p e r io r  to  p ray  on 
it ,  m y  c h i ld
22
Sullivan
l ik e  I do now  than  w hen  I c a m e  in .
Mary A.
" I  fe e l m ore

Jim Ehrlich
M ost m e m o ra b le  e x p e r ie n c e : le a rn in g  
to  f ly  in  R barn
D r. K in g  sa id  h e 'd  p ic k  
m e  up an  hour ago
Lois Roth
1 'su re  you  c a n  bo rrow  m y  notes . . i f  you  c a n  read  
m y  w r i t in g . "
H ow  c o u ld  J u l ie  h a ve  pu t th is  in  m y  lu n ch ?
24
Elaine Louise Felton
" S o m e  day  w e 'l l  lo o k  ba ck  on th is  and i t  w i l l  a l l  
seem  fu n n y . "
-B ru c e  S p r in g s te e n , " R o s a l i t a "
"W h a te v e r  does no t k i l l  m e m akes m e 
s tro n g e r."
-N ie tz s c h e
W e 're  h e lp in g  D r. R endano  do O FA  
c e r t if ic a t io n s .
He h e lp s  m e  w ith  the  b ig  
words
Lisa Hershkowitz
"H a n g  in , hang o n "
25
Leonard Kreger T h e re 's  no p la c e  l ik e  hom e  . . . th e re 's  no p la c e  l ik e  hom e.
O .K . ,  w ho 's  n e x t?
26
Leslie Gerson
Neal Janies Warner
" L i f e  is a se r ie s o f su rprises, and w o u ld  not 
be w orth  ta k in g  or k e e p in g  i f  i t  w ere  n o t . "  
Em erson
W ith  c l ip p e r  g l id e ,  I h a rd ly  n o t ic e .
" L i f e  is to o  short to  w aste  t im e  on non - 
e s s e n t ia ls . "
2^r
mWPW
27
S u re , D r. B e c k ,  I ju s t lo v e  you r dog!
Jeff Friedman
" I t  is  th e  d if fe re n c e  o f o p in io n  th a t m akes horse 
r a c in g . "
- S a m u e l L an g h o rn e  C le m e n s
<
Steve Gardner
" Y o u  can  f in d  so m e th in g  p o s it iv e  in  an y  s itu a t io n  
i f  y o u 're  w i l l in g  to  lo o k  fo r i t . "
T ra n sc e n d e n ta l p a lp a t io n
W arden  M e lb y  p ro m ised  m e  p a ro le  a fte r  fo u r yea rs
Michael Sozanski
M ost m e m o ra b le  e x p e r ie n c e :  lo s in g  45 pounds!
29
Bill Prokop
"H a p p y  t a i ls  to  you , u n t i l we m ee t 
a g a in  . . . "
U h -o h ,  he r ru m e n 's  p in g in g  ou t S - O - S
A s soon as we ge t you r ca p  on , I ' l l  in d u ce  
m y s e lf ,  and you  can  sta rt c u tt in g
Anita Foote
" A l l  I  have  seen te a ch e s  m e  to  trust the  
C re a to r fo r a l l  I h ave  no t s e e n ."  
-Em e rson
F in a l ly ,  a p ic tu re  w ith o u t A le x  in  it!
O h , you w ere re fe r r in g  to 
a  dog when you to ld  m e to 
c h e ck  the  d ra in ?
Mitchell Kornet
F a m ily :  W ife ,  R en ee  " S e e  you in  the  B ig  
A p p le "
31
Jeffrey S. Strom
" H u r r y  up and w a i t "  ¥  P h e w -e e , I a lw a y s  g e t the  gassy cats.
S o  I sa id , 'W h a t 's  i t  w orth  to  
you , f e l la h ? 1
32
Amy Dietze
" A n d  I w i l l  show  you  a  s t i l l  m ore  
e x c e l le n t  w a y "

Marshall Breite
M ost m e m o ra b le  e ven t: le a rn in g  th a t 
the  h igh es t in c id e n c e  o f L e g g -P e r th e s  
is  in  S M A L L  B R E E D S ! !
H e  has p r o je c t i le  w h a t?
George Haibel
" W e s h a l l  n o t cea se  fro m  e x p lo ra t io n  A nd  th e  end 
o f a l l  ou r e x p lo r in g  W i l l  be to  a r r iv e  w he re  we 
sta rted  A nd  know  th e  p la c e  fo r  the  f ir s t  t im e . "  
- T S E
H ey  b aby , g e t a lo ad  o f th is
I
l
l
 
I
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Ellen Szatkowski
" T o  s le e p , p e rch a n ce  to  d re a m "
. . . and I  ta k e  G e r ito l e ve ryd a y
Marcia Levine
" H a  H a . T h e y  th o ugh t I was a l le r g ic  to  c a t t le . "
Jim O ’Shea
" I 'd  ju st l ik e  to  th ank  m y  fr ie n d s  and hope 
I h e lp e d  th em  as m uch  as th e y  h e lp e d  m e .11
A n d  the  head  is re m o v e d  w it h a s im p le  
tw is t
ju s t le t t in g  the  f l ie s  ou t
Bobbie Scipioni
" I t ' s  n o t easy b e in g  the  f r ie n d  o f a n u rd ."
37
Signe Hotchkiss
P e rp e tu a l d e v o t io n  to  w ha t a  m an  c a l ls  
h is  business is o n ly  to  be su sta ined  by 
p e rp e tu a l n e g le c t  o f m any  o the r th ings . 
-R o b e r t  L o u is  S te ven son I c a n 't  b e l ie v e  i t ,  " B e t t e r  H om es & G a r ­
d e n s "  is  c o m in g  H E R E ?
w hen y o u 're  done p la y in g  w ith  th is  s tu ff, how  do you  g e t it  o f f  you r 
hands?
Samuel A. May
P ra c t ic e  l im it e d  to  m ustangs, p in to s , couga rs, 
ja g u a rs , ra b b its , b e e t le s  and a  dog o n ce  in  a w h ile
P la y in g  to y  s o ld ie r  a g a in , D a le ?
Dale Mantell
" I 'v e  shown p a t ie n c e , now  show m e  som e p a ­
t ie n t s . "
39
Edward von der Schmidt
" M y  w h e e ls  ace greased and . . . . . . .  , , „
I 'm  re ad y  to  r o l l . "  W h a t 'l l  i t  be to d a y ? -w e  h a ve  a s p e c ia l
on m a s t it is  m ix .
Y o u  c a n 't  g e t th a t  " o n  re s e rv e "
" I  was s a t is f ie d  to  be a b le  to  answ er 
p ro m p t ly ,  and  I d id . I  sa id  I d id n 't  k n o w ."  
-M a r k  T w a in
George Palmer
" T o  a l l  m y  fr ie n d s , in s tru cto rs , m em be rs  o f 
O T S ,  D A W N , B a n a m in e , and  ly m p h o c y te  
b la stogenes is : thanks fo r a fa n ta s t ic  4 y e a r s ."
W a tch  th is , w hen I press re a l h a rd , h is  nose 
e xp lod e s !
B a ro n  van  H o fm e is te r , re ad y  fo r  ta k e  o ff.
Erik Hofmeister
" I  a in 't  gonna g run t no m ore  sw e e th ea rt!1
41
I lo v e  th e  w ay  B o b  h and le s  m y  jugs.
IR iSf!
C o m e  on, L o o b y .  W hen  are  you gonna grow up":I t ' s  hard to  a v o id  the  c ow  p ies
You r  f in g e rn a i l s  are  d isgust ing W e  A R E  w o rk in g  b a ck  here . Honest.
43

. 
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I 'm  sorry, S a m ,  but m y  nex t  dan ce  is p rom ised  to B i l l .

P r e s t o -C h a n g e -o ,  just l i k e  new  W e l c o m e  to  C o r n e l l .  M a y  I h e lp  you?
Yes ,  th e re 's  som e  je a lou sy  when two gorgeous fo xes  l i v e  
toge the r .
M a y b e  h e ' l l  n o t i c e  m e  i f  I wear n a i l  po l ish
49
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Doug W i l l i a m s ,  D enn is  B rew ste r ,  A l l e n  W a ch te r ,  B e th  M c E v o y ,  J o h n P e r -  
d r i z e t ,  S h e i l a  W i ls o n ,  M a r g ie  B rooks ,  G e r ry  West.
F lo  T seng ,  Donna  P o la k ,  B a rb  W y g a l ,  M a r y  B a r t a ,  M a r y  A nn  W ic k e s ,  
Danny  L e im a n ,  R i c k  Lesse r ,  M i k e  Powers.
54
THE CLASS 
OF 1981
H ea the r Hoyns, F lu f f y  H igg in s ,  C h r is  Hansen , Sue  N o rm a n ,  S a m  Y a n ­
c e y ,  L i n d a  Weiss , J e f f  L e v y ,  M a ry  P a d i l l a .
A B O V E :  Ed Robb , A nn  S tew a r t ,  H o w ie  S h u t zm a n ,  A rn ie  G u t la i z e r ,  
C hu c k  D e V in n e ,  E l i s e  L o v i s a ,  O l i v e r  E lb e r t ,  W endy  Ba te s .  B E L O W :  
D e a n T in t l e ,  L o u  B u d i k , I a n  M a c K e l l a r ,  S u e  L e v in e ,  " R o g "  S a l tm a n ,  
Jon  Patte rson, " M i c k e y "  Ross, " H a m "  H a m i l t o n .
55
J o A n n e  L e j a ,  S a rah  M e i x e l l ,  C in d y  L a n k e n a u ,  D onna  H en ry ,  J u l i e  
Z d ro je s k i ,  J e a n  F e ld m a n ,  V i c t o r  P a nang a la .
56
S te v e  Pu rdy ,  S h e r ry  B ro the rs ,  B e t t y  K r a m e k ,  C h u c k  E d inge r ,  C h a r l i e  
B lo o m q u i s t ,  L o r r a in e  W atson , Ju d y  R a d in ,  J im  G ray .
A B O V E :  " M h o "  O hm , L i s a  Jensen , E i l e e n  W o l f e ,  C a n dy  K a g a n ,  Dr. 
H a l l ,  J a n e  Ad s i t ,  B e th  V a le n t in e .  B E L O W :  C l a u d ia  M eye rs ,  Ba rb  
B u c k i ,  B e l i n d a  T ho m p so n ,  Ir is  G o ld fa rb ,  Ian M ic h a e l s ,  H e le n  S a lo o m ,  
T o m  L y n k .
S a l l y  C o v e l l ,  F rank  Ga rry ,  E r ic  Ka tes ,  N o reen  L a n z a ,  K e i t h  R ic h te r ,  
Dan Ch r is t ian sen ,  L i n d a  M e y e r ,  T o m  Chase
John  Bressett , Donna  T o m k i e w i c ,  C a ro ly n  W e in be rg ,  A ndy  
T ea re .
Howard  G i t t l e m a n ,  A l i c i a  G i l k e y ,  B i l l  O lk o w sk i ,  A la n  
F e ld m a n ,  G reg  B a y a n ,  J a n e  F ish m an .
C h r i s  Ross, M i c h e l e  T u l i s ,  Co r is se  V augh an ,  B a rb a ra  M ix .
Sue  M e r i c ,  K e r ry  Norr is ,  Pe te r  D av is ,  C a ro l  C a rb e r ry ,  K e r r y  A nn  W arne r,  M a rk  Jo rden ,  P ep i  L e id s ,  K a th y  K a la h e r .  
M o l l ,  Pau l B l a c k ,  K a re n  D e T o n e ,  C h r is  O lsen.
Sue  W a l l in g fo rd ,  M a r jo r ie  B e rn b a u m ,  Jo anne  P a u l -  
M u rphy ,  K a y  S tew a r t ,  N a n c y  S i l v e r m a n ,  Pau l  O rs in i .
S t e v e  W in n ,  L e e  W a l t e r ,  M a r y  O 'H o ro ,  R i c h  Maus.
H e le n  S h e ld o n ,  T e d  F is che r ,  J e f f  W i l l i a m s ,  L a in e  W ento rf . A l a n  K a y ,  J e f f  K ra sno f f ,  A l i c i a  G i l k e y .
Pe te r  F a r r e l l ,  J im  F inge ro th .
J e f f  J a m is o n ,  John  C lauss , A nne  Sha ke sp ea re ,  A nn  C o r -  
b is ie ro .
Pau l Rudenbe rg , M i k e  C a re y ,  Pe te r  Johnson ,  C a r l  Johnson , 
C r i c k e t  Johnson.
E la in e  L a F o r te ,  Dr. S w e i z i n s k i ,  R obe r t  R o w e ,  T r a c y  M c N a m a r a ,  
P r i s c i l l a  L ig h t c a p ,  A nn  F ree r ,  M a r ia n n e  M cF a r la n d .
A B O V E :  M i m i  B a b c o c k ,  K a re n  Ande rson . B E L O W :  A l i c e  
Payton , D ave  K r i c k ,  C h r is t in e  P in e l l o .
G reg  S e b l in k ,  M i k e  R a c h ,  T o m  S c a v e l l i ,  T o m  P h i l l i p s ,  R i c k  
H enn in g e r ,  R on  L a n f r a n c h i ,  K a re n  I v in ,  N e a l  Sas low .
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WHY FiSTUL&TE fi COW’
TO DONATE RUMEN ORGANISMS TO 
SICK COWS
TO O BSERVE DIGESTION
FOR R E S E A R C H -T O  ST U D Y  NEW
FEED STU FFS  AND  DRUG EFFECTS
NO IT IS NOT P A IN F U L  AND  THE 
COW CAN LIVE A  NO R M AL LIFE 
WITH THE F IS T U L A  IN P LACE
STOMACH THE FISTULA
FISTULA  IS A  PERM ANENT 
SURGICAL WINDOW INTO THE COW S 
RUMEN THE LARG EST  PART OF 
THE C O W S  STO M ACH
66
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FACULTY
ADMINISTRATION
M r. Robert Brown
  at ______
Dean Melby
Audrey and Sharon
70
Dr. Poppensiek 
Mr. Trethaway
Marge Laughlin Kathy Te ll ingDonna
Ann, M arilyn , JeanMarian M il le r ,  Peggy 
Banfield
P o lly  Lawery
THE LIBRARY
Stormie, Debbie 
Sue, Ann 
L u c y ,  Jan
71
ANATOMY
Dr. deLahunta
'? ?
4
. w>V «
Dr. Evans
B ill  Hamilton
Dr. Sack
Dr. Watson
Dr. Chibuzo
Dr. Habel
A lice  CurranBob HutchesonAlfreds Reidemanis
Dr. Cummings
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PHYSIOLOGY
Dr. Stevens
Dr. Sellers Dr. Dobson
PHARMACOLOGY
Dr. Schwark Dr. Aronson
Dr. Bergman
Dr. Houpt
Dr. Wootton Dr. Arion
MICROBIOLOGY AND DIAGNOSTICS
Dr. Kradel Dr. Carmichael
Dr. Holmes
Jim Desidario
I
Laurie Gleeson
Dr. Drazek
Dr. Timoney
Dr. Krook Dr. King
Dr. Minor Dr. Cockerell Dr. Shin
Bob Riker
Dr. Rickard
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M . %
Dr. Post
Dr. Boyer
" T h e  Grunts"
Dr. Slauson
Dr. Maylin
Dr. Hitchner
Dr. Le ibovitz
AVIAN AND 
AQUATIC DISEASES
Dr. Peckham
Dr. W hitlock, Ann Bianchi
PARASITOLOGY
Dr. Georgi
79
Dr. Schmidt Dr. Barclay
Dr. White
D r. Kallfe lz
LARGE 
ANIMAL 
CLINIC
Dr. Tennant
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Dr. Rebuhn Dr. Smith
Dr. Hackett
Dr. Dill
Dr. Kobluk
Dr. McLaughlin
i 81
Dr. White 
Dr. Evans
AMBULATORY
Dr. Fox  
Dr. Wirsig
Dr. Hillman Dr. Mary Smith
Dr. Haggart
Dr. Meyer
Dr. Embree
Dr. L inquist
83
Dr. McCauley
FARRIER
Buster Conklin
THERIOGENOLOGY
Dr. Hall
Dr. Lein
84
Dr. Dueland
Dr. Hoffer
Dr. R iis
Dr. MacCoy
Dr. Bolton
SMALL 
ANIMAL CLINIC
-*=300
i f
Dr. Sheperd
Dr. D iFruscia
Dr. Hornbuckle
,  I
Dr. Barclay
Dr. Herron
Dr. Kirk
Dr. Kern
Dr. Howard
Dr. Beck
Dr. Berzon
87
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Dr. Zimmer
Dr. Manning
Dr. Bunch
Dr. Scott
Dr. Quick
Gerry Ryan
Dr. A llen
ANESTHESIA
Dr. D iFruscia Dr. Brunson
CLINICAL PATHOLOGY
Dr. Tasker Dr. Bentick-Smith
Kathy, Barb, Joanne, Susan, E la ine , MargeDrs. Shull and Mirro
PHARMACY
Larry Rivkin
Dick Johnson B il l  Bayley
STAFF
S is ,  G i l ,  T o n i,  G ra c e , L in d a ,  W endy ; C l in ic s  
A d m in is t r a t io n
C a ro l,  M a ry  Ja n e , M r. C h e n e y ; C l in ic s  
A d m in is t ra t io n
S a l ly ,  S A C  R e c e p t io n R o se m a ry , M e d ic a l R e co rd s  & M a r ie ,  S A C  
R e c e p t io n
Ja n , K a th y ;  S A C  R e ce p t io n
E le a n o r, H e le n , D o t t ie ;  M e d ic a l R e co rd s  R o s a lie ,  D a in a , C a ro ly n ;  L A C  R e ce p t io n
G e o rg e , B io m e d  C o m m u n ic a t io n sS an d y , Joh n  A m y , B ob , B i l l ;  B io m e d  C o m m u n ic a ­
t io n s
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C h r is , IC U
A n n ie ,  S A C  S u rg e ry
Je a n , S A C  S u rge ry
J a k e , B e v ;  H o u se keep in g
P e a r l,  K e n n e ls
F lo ,  F lo re n c e , M a ig a ;  K e n n e ls  and H o u se keep in g
C h r is , S A C  S u rg e ry
Ja n e , 
Ju d y  
and Sue ; 
L A C  
S u rg e ry
C h a r l ie ,  B arn s
D ave , J im ,  B arn s
C la u d e , L iv e s to c k  S u p e r in te n d e n t
K e v in ,  L A C  A ss is tan t
D o tty , H o u se keep in g
D u c c a , S an d y , R a d io lo g y
R a y , A l ,  B arn s
N o rm , B a rn s
D a v e , R a d io lo g y


C o m e  on H ag g a rt, i t 's  m y  tu rn  to  in h a le  a  bag o f bee r nuts
M M - f e  I T N  1 W  1 U P 1 W < Q ;S
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S.G.
C o m p u m e n t  F i x a t i o n ! T e s t
/y b a c t e r i a  s e t t i n g - u p  Ho u s e k e e p in g
XN A C O N T A IN  A-TED IHCXSIo n "
98
G k J N s / K t o iE jb iA x K s
TIA a -
BLUETOMGrUfc
HOTEL DIXIE
Cl Vy-scene kirks'

HALLOWEEN


M y  f r ie n d  do e sn 't  speak E n g lish , so s h e ' l l  s m ile  w h ile  I in te rp e t H ow  em b a ra ss in g . W as i t  u n z ip p e d  a l l  d ay?
G ee , is th a t m e  up th e re  on b la c k  v e lv e t?
P ig s  in  sp ace , e p isode  #29
104




Special thanks to: i
Dr. Lein for expanding our vocabularies. *#-•
Dr. Hall for teaching us how to f l y .  ’
Dr. D ill for teaching us how to dress.
Dr. Arion for clearing his throat.
Dr. Sellers for inspecting the room lights.
Dr. Tennant for almost always remembering.
Dr. Alhans for confusing us almost as much as Dr. K a l lfe lz .
Dr. Timoney for falling asleep with us during guest lectures.
Dr. Fox for being himself.
Dr. Aron for showing us how to talk fast.
Dr. Pete White for "Rational Diagonsis and T h e ra p y" .
Dr. Hackett for teaching us how to properly say goobers and mung 
George Palmer for Lymphocyte Blastogenesis.
Tom Munschauer for emceeing the Grammy Awards.
Thanks for the m em o ries . Can you ever forget:
Sack's birthday party . . . Biochem quizzes . . . Physiology labs j 
. . . D r. Anika . . . McGeady's jokes . . . L eslie  stabbing Bobbie 
. . . P arties at Ide's after exam s . . . TheHoupts . . . The cam el 
slides . . . Des Doyle's e p -i-th e -li-u m  . . . D r. Cum m ings'porn , 
slides .  .  .  D r. Cummings' laughing .  .  .  A la sta ir 's  knees . j .  . 
Festoons of the jejunum . . . C h arlie 's  centigrade from  the bone 
. . . A lex's mynah bi*di**j \ J 2 L r P 's m idterm  . . . The m issing  
histo slides . . . The missinfnSlrtWslides . . . B acteriaceae with
. . Gram  a rt . . . Cartoons 
Tova . . . D r .  Bergman Dr^  
. M ulticat lunches . . .  E g  
Dugongs and m anatees
Timoney .
Bonnie . . 
popcorn . 
liver . . . 
flies 
mic 
coats  
. . . Qu 
Creek Rd.5 
O steodystr 
. . . Goinj 
T ro tte r 's  c 
running the i 
blowing kiss^
Habelgrams
F o x 's  lectu res . . . (Jilts or 
rhinitis . . . F o x 's  buxom bii 
pathology . . . The sm all a t  
family slides . . . O ral exar 
orm s . . . The isnoppfiftfml
kmi^4s«rhat to you know vj 
M unschauer-Boardms 
IClJ duty . . . The rc 
• • Senior Sem inars . . . D r. Bol 
questions . . . Wednesday medicine rounds 
M ini-surgeons . . . Damit and Kelly
Protozoans with Bonnie 
Bergman . M icro-w ave  
1 ’ ’:e peritonitis 5 . . Jello  
r ic e n  boys netting ts e ts e  
antj§. .J .  Spinning down*,,, 
rebbits*.
Georgi doing 
ology lab_^ . Black ra in -  
and Mouth
enc
*s Senior Sem inar 
. M ini-courses . 
C ar 8 to

PATRON S
W e th an k  th e  fo l lo w in g  pa trons fo r gen e rou s ly  su ppo rt in g  our 1979  y ea rb o o k :
D r. G eo rge  Pop pen s ie k  
D r. L e la n d  C a rm ic h a e l 
M r. R o b e rt  B . B row n  
A n o n ym o u s  
A n o n ym o u s
M r. and M rs. P e te r G . B eh r 
I th a ca  C a yu g a  O p t ic a l S e rv ic e  
A n o n ym o u s
T h e  W ood O f f ic e  -  In su rance  
I th a ca , N .Y .  (607) 2 7 3 -3 3 0 3
A m e r ic a n  C y a n a m id  C o . -  P .V .P .
B o x  400 , P r in c e to n , N .J .  08540
G a in e s  P ro fe ss io n a l S e rv ic e s
C a d i l la c  P e t Foods, In c .
M u tu a l o f N ew  Y o rk  -  A .V .M .A .  In su rance
N o rden  L a b o ra to r ie s
Easte rn  A r t i f i c ia l  In s e m in a t io n  C o o p e ra t iv e , In c .
H a v e r - L o c k h a r t
H i l l ' s  D iv is io n  R iv ia n a  Foods
P itm a n -M o o re ,  In c .
A l le n  P ro du c ts  -  A lp o  
V M / S A C
A b b o tt  L a b o ra to r ie s
N ew  Y o rk  S ta te  V e te r in a ry  M e d ic a l S o c ie t y  
T h e  D epo t
B e e ch a m  L a b o ra to r ie s  
S c h e r in g  C o rp o ra t io n  
A . J .  B u c k  and S o n , In c .
G . &  L .  D a v is  M e a t  C o . -  G ia n e l l i  Po rk  Sau sage  
P ic k e r  C o rp o ra t io n
N ew  Y o rk  D a ir y  H erd  Im p ro ve m e n t C o o p e ra t iv e , In c . 
M o h aw k  H o sp ita l E q u ip m e n t, In c .
T r ia n g le  B o o k  S to re
S . C . A .V .M .A .  -  C o rn e ll C h a p te r
V is ib le  R e co rd  E q u ip m e n t  C o .
B e n n e t t  X - R a y  C o rp o ra t io n
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Compliments Of
THE STUDENT CHAPTER OF THE 
AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOC.
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(U. BUCK nnn inc. 4pv
N EW  Y O R K  S T A T E  D IA L  301 -€ 66 -8 20 0  (C O L L E C T )
VETEtfVllARY 
WHOLESALER
. . .  A  NEW BRANCH IN PITTSBURGH 
AND EXPANSION OF OUR COCKEYSVILLE 
WAREHOUSE TO INCREASE OUR SERVICES 
TO THE VETERINARY PROFESSION.
Sales to Graduate Veterinarians Only
1
I
f
i Eli
Compliments Of
MOHAWK HOSPITAL 
EQUIPMENT, INC.
3 1 0  Broad Street 
U t ica , New York 1 3 5 0 1  
3 1 5 - 7 9 7 - 0 5 7 0
BENNETT X-RAY CORPORATION
20 Maple Place 
Freeport, New York 1 1 5 2 0
GROUP
INSURANCE
PROGRAM
A M em bership Service of the Am erican Veterinary M edical Association
Your AVM A  
Planners Are
Robert Caryl 
(607) 272-2113 
and 
Wilson Haines 
(607) 962-4665
Giving you professional guidance on 
planning the Future Security of Your 
Family or Business.
IT'S GOOD TO HAVE
M ONY
IN YOUR FU TU R E
MUTUAL OF NEW YORK
The M u tu a l L ite  In s u ra n c e  C o m p a n y  O l N ew  Y ork
PERFORMANCE IS 
OUR GREATEST ASSET.
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With Sincere Pleasure The
NEW YORK STATE VETERINARY 
MEDICAL SOCIETY
Extends
Congratulations And Best Wishes 
To
Doctors Of Veterinary Medicine 
Class Of 1979
THE 
NEW YORK STATE VETERINARY 
MEDICAL SOCIETY
And It’s Affiliated Regionals 
Serving The Interest Of The 
Veterinary Medical Profession Since 1890
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G. & L. DAVIS MEAT CO.
MAKERS OF
GIANELLI PORK SAUSAGE
GIANELLI PIZZA 
111 LUTHER AVE., LIVERPOOL, N. Y. 13088
U. S. Gov't Inspected M*«ti 
Establishment 5292
don’t ask for sau sa ge ,  
ask fo r Gianelli!
TH E SWITCH IS TO P .O .M .R . 
WITH CO N TR O L!
COLOR CODED MEDICAL RECORDS WILL —
Eliminate Misfiles 
Speed File Retrieval
Reduce Refiling Time 
Automatic Year Purge
l i e  V x U U m  w
Send today f o r  a  F R E E  
V eterinary P acket o f  Inform ation
R E S TA U R A N T -  TAVERN
1 8 7 6  JUDD FALLS ROAD
117
/  r “
to depend on man for survival.
Now it’s your responsibility to provide 
them with the best of medical care. 
Pitman-Moore would like to help you.
Im
PITMAN-MOORE, INC. 
WASHINGTON CROSSING, N.J. 08560 
Where be lter ideas are pu t into p rac tice
Congraduations
And congratulations from the makers of 
Prescription Diet®...long recognized as 
the leading products in dietary management.
urn
CKVISON RIV1ANA FOODS
PO BOX 148 • TOPEKA KANSAS 66601 • 913-354-8523
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Their world needs 
your skills...
... and to assist in your practice, rely 
on Haver-Lockhart Laboratories to 
provide you with a complete line of 
pharmaceuticals, bio logicals 
and instruments. Exclusively for 
the Veterinary Profession.
H AVER -LO CK H A R T 
BA YVET Division
[Haver-Lockhartj Cutter Laboratories, Inc.
Box 390
120
Whatever you need, 
we’ll give it 
“that old college tri/”
ART & ENGINEERING 
SUPPLIES 
FICTION & NON-FICTION 
NEW & USED BOOKS 
REFERENCE BOOKS 
TEXT BOOKS 
STATIONERY 
GIFTS
TRIANGLE
THE BOOK SHOP OF COLLEGETOWN
NO W !
DIAGNOSTIC 
IMAGING 
EQUIPMENT
FOR
VETERINARY 
MEDICINE
Call your local Picker Representative 
or write:
PICKER CORPORATION
W orld Headquarters 
595 M iner Road 
Cleveland, O hio 44143 
A T T N : G . Kaufmann
PICKER
ONE OF THE C IT  CO M PAN IES
Congratulations and 
best wishes to the 
class of 1979
PROFESSIONAL VETERINARY PRODUCTS 
A B B O T T  L A B O R A T O R I E S
N O R T H  C H IC A G O , ILLINOIS 6 0 0 6 4
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Congratulations.. .  
and Best Wishes 
to the 
Class of 1979!
EASTERN
ARTIFICIAL 
INSEMINATION 
COOPERA TIVE, INC.
P O Box 518 Ithaca, New York 14850 
607-272-2011
Now .. .  a virus discoveiy so significant it creates an entirely 
new generation of vaccines!
Here's the first m ajor breakthrough in canine 
hepatitis im munization since the first vaccines were 
introduced more than 25 years ago.
Norden's Vanguard utilizes a new and exclusive 
canine adenovirus type-2 isolate. In conferring im ­
m unity against basic adenovirus type-1 (hepatitis) 
infections, Vanguard also provides proven protec­
tion against adenovirus type-2 (respiratory) infec­
tions. These are characterized by pneumonia, ton ­
sillitis, pharyngitis, bronchitis . . .  as well as causing 
lung lesions and being a factor in kennel cough.
Hand in hand with th is cross-protection, Norden 
Vanguard achieves a new level o f safety. For exam­
ple, post-vaccination incidence o f “blue eye” is 
som etim es associated w ith  adenovirus type-1 
hepatitis vaccines. No Vanguard vaccine-related 
“ blue eye" was found in tests involving 16,000 dogs. 
Even when 172 dogs were deliberately inoculated 
intravenously with vaccine virus, there was no sign 
o f ocular lesions in any o f the animals.
The \fonguard virus is non-oncogenic as dem on­
strated in comprehensive two-year tests by Norden 
researchers. The protocol for these tests was re­
viewed by the National Institutes o f Health, and the
© 1 9 7 8  by Norden Laboratories Code No. PA0178
results o f these extensive tests were accepted by the 
(JSDA. Other Norden tests showed the Vanguard 
virus did not produce kidney lesions, nor was there 
any evidence o f shedding or reversion to virulence.
Vanguard is available now from  your Norden 
branch as a replacement for ou r form er Enduracell 
line.
Vanguard DA2 Replaces DH
DA2L DHL
DAzP DHP
DA2PL DHPL
NEW
VANGUARD
The first adenovirus type-2 hepatitis 
replacement vaccine.
IVORDBM
When vou add
a
y aa 
little of this,
youadda
Y ou ’ve got a kennelful of meat-lovers. And the re ’s nothing more likely to make 
them grateful than adding some ALPO to their dry.
ALPO Beef Chunks D inner gives them what most other dog foods 
do n ’t. Lots of real beef, plus hearty meat by-products. Soy for better balance. 
And vitam ins and minerals to com plem ent the nutrition of your present feed. 
You can also serve it as a com plete ration stra ight from the can. Either way, 
d o n ’t cham pions like yours deserve at least a little ALPO9
!4
£<= 3 < K = X > C
Congratulations, l— >
Cornell veterinary class of 1979
wishes you an exciting 
future in your chosen profession
VHtsnnary Medicine Publishing Co., 144 N Nettloton, Bonnet Springs. Kansas 66012
I3< K _ _ = X K = _ _ X > C — = 3<K_ _ -------------------------------------------------
MANAGEMENT KEYS
F R O M
New  York DH I C o op erative  
FO R
PRO FITAB LE D A IR Y IN G
PRODUCTION TESTING RECORDS 
SPECIALIZED HERD MANAGEMENT 
REPORTS
BARN INFORM ATION ACTION 
SHEETS
LADDER OF PROGRESS REPORT 
PROTEIN TESTING 
SOM ATIC CELL CO U N T PROGRAM 
FORAGE ANALYSIS 
FORAGE BALANCING
N ew  York
Dairy H erd  Im p rovem en t 
C o o p e ra tive , Inc.
B u ild in g  O n e , Research Park, 
Ithaca, N .Y . 14850 
T e le p h o n e  607-257-1272
Congratulations 
and best wishes 
to the 
graduating class 
from
B e e c h a m
laboratories
DIV OF BEECHAM INC , BRISTOL.TENN 37620
THE DISCOVERERS OF THE  
SEMI-SYNTHETIC PENICILLINS.
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Sobering Corporation 
offers its congratulations 
to the newly graduated 
r\Doctors of Veterinary Medicine” 
and wishes them every success 
in their medical careers.
Sehering Corporation 
Animal Health Division 
Serving the veterinary profession 
with quality products 
from original research 
for over 20 years.
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SPECIAL DIET
F W i M M
prescribed and sold only by veterinarians as a 
controlled dietary aid to medical management 
of specific health problems
Our diets are manufactured from only the finest ingredients, under the strictest super­
vision and the most sanitary conditions. Th e y  are nutritionally sound. The superior palat- 
ability over all others has been an established fact for nearly twenty years of service to 
the veterinarians. Compare our quality. Control your patients diet away from the hospital.
just what the $
doctor ordered
f  'SPECIAL W£V t ' -SPECIAL 
1 W flM ULAT*" 1 KXIWULATK*
l i l t !
I  SupY pVIS^
O rder d irect from your d istributor of C ad illac  Special Diet Formulation® 
CADILLAC PET FOODS, INC., SPECIAL DIET DIVISION, PENNSAUKEN, N.J. 08110
If the days grow dark, if care and pain 
Press close and sharp on heart ana brain, 
Then lovely pictures st il l  shall bloom 
Upon the walls of memory's room.
Charles Monroe Dickinson
T h e  fo l lo w in g  p e o p le  c o n tr ib u te d  to  the  p ro d u c t io n  o f th is  
y ea rb o o k :
T o m  M u n schaue r 
P h i l  F re e dm an  
C a ro l C o o k in g h a m  
Susan  F e r ra g lio  
B ob  C a r t in  
M a ry  S u l l iv a n  
D en i C h a rp e n t ie r  
M ik e  S o za n sk i 
B o b  B in d e r  
M e lis s a  B eh r 
N a ta l ie  T a r la c h  
M ik e  M u rp h y  
S te v e  G a rdne r 
D a le  M a n te ll 
S a m  M a y  
J e f f  S tro m  
M a r c ia  L e v in e  
J e f f  F r ie d m a n  
Peg  D u ham e l 
P h il C o c c a r i 
R oge r S a ltm a n  
A n d y  T e a re
W e w ou ld  l ik e  to  express ou r s p e c ia l a p p re c ia t io n  to  D r.
L e n n a r t  K ro o k  fo r h is  a ss is tan ce  in  p ro d u c in g  th is  book .
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